

























二 瓶 史 行
電子の運動が平面内に束縛される2次元電子系において,2次元面に対し垂直な磁場によっ
て電子の運動エネルギーは離散的なランダウレベルに分離する｡ この様な系においてホール電
圧を観測すると,フェルミエネルギーがランダウレベル間に位置したときホール電圧にプラト
ーが生じる(量子ホール効果 )0
IV-Ⅵ 族化合物半導体超格子であるPbTe/Pbl_.xSnガTe超格子においても量子ホール効
果の徴候が観測された｡プラ トー の高さから,3重縮退したバレーから由来するランダウレベ
ルにだけ電子が入っていることがいえる｡ このことはPbTe量子井戸層に電子が束縛 される
と仮定し,さらに各超格子層?格子層の相子定数の不整合による歪によって準位がシフトする
と考えることによって説明づけられる｡ また強磁場におけるシュブニコフ･ド･ハース振動の
周期にっいても議論を加える｡
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